










































































SG相で有限値を持つEdwards-Anderson型秩序変数 1-2)触 A に収束する｡式(2)は､時刻
0で完全なFM状態F-(+,+,-･,+)にあった系が､時刻iになったときのサイト磁化を





Sや (LJ)の関数甲ゲージ変換は U(可 :Si- SiO-iと V(可 :wi,I- Wi,･C,iO-,･で定義さ
れる｡(可 -(C,1,C,2,･･･,OIN)は､任意の Nスピン状態である.このときハ'ミル トこアン




を示す必要がある｡ここで､新 た に S′に関する変換Uiq):S:-S:Jiを導入したo詳細は
文献 (10)に譲るが､式(3)は､U(q)Uiq)V回 に対する不変性をws,S,-Ws,S,- (Wn)S,S,
の順に証明して得られる｡実際､上で説明した MetropolisやGlauber動力学におけるws,S,
はこの変換に対して不変である｡ そこで､ここではそのような場合のみを考える事にする｡
式(3)及び､SとS'に関す る和 の不変性を考慮 して､(Si(0)Si(i)Kが変換VT回 に対して
ゲージ不変である事が示され る.我 々は､｢ゲージ不変｣という言葉を(LJ)の関数がV回 に
対して不変であるときのみに使 う.一方､(Si(i))芝はゲージ不変ではなく､(W)に関する和
の不変性∑(可--∑(U)V(q)- を利用して､






始めに西森線 K - K p上 の 振 る 舞 い を 考 察 す る . こ の と き ､ 非 平 衡 緩 和 (- )Z p は ､ 平衡
緩和 (-･)Kpに一致す る o 式 (4)か ら ､ [(S i(i))是 p]K p - [(S i(0)S i(i))K p]K p が 得 ら れ る o こ
れは､FM 秩序 と SG 秩 序 が 等 し い 事 を 示 し て お り ､ 静 的 な ゲ ー ジ 変 換 の 解 析 3)と 同 様
に､西森線上に_SG相が存 在 し な い 事 を 証 明 し て い る . 初 期 状 態 F の 交 換 エ ネ ル ギ ー は ､
-J菰 lnY(Kp)であり､これ は 〟 - K p の 場 合 の 平 衡 エ ネ ル ギ ー 3,7)に 一 致 す る o K - li'p
の場合は､[(71(i))ilp]Kpが時刻 柁 依 存 せ ず ､ 静 的 な 平 均 値 [(71 (i))IFt･p]Il･p - - J 裁 In Y (R 'p)
に一致するo平衡エネルギーは温 度 の 増 加 関 数 で あ る か ら ､ 関 数 [(71 (i))E ]K p が 西 森 線 よ り
高温で tの増加関数､低温で減少関 数 に な る 事 が 予 想 さ れ る .
次に､SG相が存在するような非 常 に ラ ン ダ ム ネ ス が 強 く (K p小 )､ 十 分 低 温 (K 大 )の 領
域を考察するoそのような領域では､[(S i(0)S i(i))f p]K p や [(71 (i))RF p]K p は ､ 過 冷 却 状 態 (K p
で表される高温から打で表される低温 へ の 急 冷 状 態 )か ら 発 展 し た 温 度 J / 毎 且 で の 非 平 衡
緩和を記述するo(ここでは､過冷却状態 の 安 定 性 に つ い て は 触 れ な い o )一 方 ､ [(S i(i))IFr]K p
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